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Iniciamos este año 1997 con la publicación del presente número de "INFOR-
MES", en el que, como es habitual en nuestra revista, se tratan diversos temas 
relacionados con la construcción, de interés para los profesionales del sector. 
Los artículos aportan valiosa información en cuanto a métodos de trabajo, en su 
ámbito correspondiente, como en el caso del artículo sobre las redes de Petri o 
en el trabajo sobre los molinos de agua en un municipio gallego. 
Las novedades introducidas en el proyecto y ejecución de la Plaza de Toros de 
la localidad madrileña de Móstoles contribuirán, sin duda, a abrir nuevos 
campos en la concepción de edificios destinados a acoger manifestaciones 
artísticas de diversa índole. 
Por último, queremos resaltar, por su actualidad, los comentarios a la nueva 
Norma Sismorresistente (NCSE-94) que, en estos días pasa a ser de obligado 
cumplimiento, en cuanto a las consideraciones a tener en cuenta para el cálculo 
de estructuras en España y que aclara las variaciones introducidas en ella, con 
respecto a la anterior Norma. 
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